富山県におけるツキノワグマによる2011年秋のカキノキ利用状況 by 後藤 優介 & 南部 久男
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調査日
2011/11～2012/8
1 余川川 5/22 14 0 0% (14)
2 渋江川 5/22、5/31 21 0 10% (21)
小矢部川流域
3 福光地域 5/31 41 0 29% (41)
4 城端地域 5/31 31 0 87% (31)
庄川流域
5 井波地域 5/31 14 0 50% (14)
6 庄川 12/2、5/31、7/8 202 0 15% (202)
7 五箇山地域 12/2 39 0 36% (39)
8 利賀川 12/2 16 0 19% (16)
神通川流域
9 山田川 7/8 78 0 23% (80)
10 井田川 7/17 26 0 62% (26)
11 室牧川 7/8 6 0 83% (6)
12 野積川 12/2 37 0 38% (37)
13 上流部 7/17、8/2 75 0 32% (77)
熊野川流域
14 熊野川 4/22 132 0 35% (180)
15 黒川 4/22 32 0 63% (32)
16 上流部 4/22 31 0 56% (36)
17 常願寺川 8/2、8/4 26 0 54% (26)
18 栃津川 8/5 30 0 80% (30)
19 角川 11/22 57 0 72% (85)
20 舟川山麓部 11/22 53 0 15% (53)
961 0
※ 後藤・南部（2012b）より引用　
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